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En plena actualización del programa del médico y enfermera de la familia, se realizó la I Jornada Científica de 
Medicina Familiar en el municipio de Manzanillo provincia de Granma, además de ver comenzado un nuevo 
año que nos depara sus propias expectativas de desarrollo. 
La sesión científica se realizó en el mes de abril del año en curso donde radica el Complejo Gastronómico 
“Costa Azul”, del municipio anfitrión; acompañaron a los investigadores la Dra. Leonor Núñez Ramírez, 
miembro de la junta de gobierno del capítulo provincial de la Sociedad Cubana de Medicina Familiar. El 
emotivo acto científico cultural sirvió además, para dar el reconocimiento a los miembros numerarios que 
promovieron a la categoría de Miembros Titulares por sus destacadas trayectorias investigativas, aprobadas 
por la junta de gobierno provincial; ellos son: Dr. Manuel Antonio Núñez Ramírez, Dra. Leonor Núñez 
Ramírez, Dra. Evora Quesada Fernández, Dr. Yurieth Gallardo Sánchez, Dra. María Esther Varela Vazquez y 
el Dr. Jorge David Hadad Rodríguez, también especialistas de II Grado en Medicina General Integral. 
La inauguración del pleno de la sesión estuvo a cargo del MSc Dr. Yurieth Gallardo Sánchez al impartir una 
conferencia magistral sobre los errores más frecuentes en la redacción de un artículo científico. Seguido, la 
entrega del certificado que acredita a los miembros titulares aprobados por la junta de gobierno provincial de 
SOCUMEFA. Seccionaron dos salones con sus respectivos tribunales, donde se evaluaron los aportes que 
daban al área del conocimiento en cuestión un total de 13 trabajos. 
Entre los premiados tenemos a la Lic. Sandra Claver García con su trabajo: Motivos y consecuencias del 
abandono del tratamiento antihipertensivo; el Dr. César Quesada Matos con el trabajo titulado: Adecuación de 
un modelo de intervención estratégica en la APS en la Provincia de Granma. Un interesante material de apoyo 
a la docencia, para cultivar valores en los estudiantes de medicina, fue merecedor de premio: Manuel Sánchez 
Silveira. Ejemplo de profesional; del autor Dr. Yurieth Gallardo Sánchez. Investigaciones tituladas: 
Intervención educativa de violencia intrafamiliar e, Intervención educativa en adultos mayores diabéticos de las 
autoras Dra. María Esther Varela Vazquez y la Dra. Katia Leonor de la Paz Castillo respectivamente fueron 
también galardonadas. Recibieron menciones especiales los trabajos: El milagro de Noresby. Presentación de 
un caso y, Hemorragia subaracnoidea espontánea de los autores Dra. Maricel Pérez Fonseca y el Dr. Víctor 
Manuel Pérez Blanco respectivamente. 
En la defensa de las investigaciones se pudo constatar la consolidación de los conocimientos en el área del 
saber que se trata, se conocieron los avances que ha tenido la especialidad en los últimos tiempos en las 
arenas internacionales, nacionales y de la localidad, al tener en cuenta sus tres aristas fundamentales; 
docencia, investigaciones y la asistencial. Es por ello que el recuerdo vivo y la enseñanza presente, son los 
mejores exponentes para acompañar y reforzar el compromiso por la salud familiar. 
El evento fue también el escenario propicio para elegir a los profesionales que representarán, a partir de este 
momento, al capítulo municipal de medicina familiar, se procedió como está establecido en el reglamento 
aprobado por el Consejo Nacional de Sociedades Científicas en Ciencias de la Salud y resultaron electos los 
siguientes:  
Presidente: Dr. Serguey García Blanco 
Vicepresidente: Dra. Suzel Fernández  Pérez 
Secretario: Dra. Odalis Tabernilla Guerra 
Tesorero: Dra. Susana Martínez Rosabal  
Vicetesorero: Dra. Aracelis Montoya Vázquez. 
Vocales: Dra. Sandra Ríos Zambrano 
               Dra. Rosa M García Enamorado 
               Dra. Lourdes González Rojas. 
Al concluir el evento, se emitieron las felicitaciones por parte de la MSc Lic. Onelia Méndez Tamayo, 
secretaria del Consejo Científico Territorial, invitada a la sesión, por la calidad científica en que se desarrolló la 
misma además, de proponer a la comunidad presente publicar los trabajos defendidos en la página Web de la 
Facultad de Ciencias Médicas de Granma, mantener estas actividades científicas anual o semestral y exhortó 
a la dirección entrante mantener o superar el trabajo realizado hasta el momento. 
